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Presencia del zorro de cuatro ojos (Philander opossum) 
en el cultivo de Piña (Ananas comusus)1
Javier Monge-Meza2, Jéssica Linares-Orozco3
resuMen
Presencia del zorro de cuatro ojos (Philander opos-
sum) en el cultivo de piña (Ananas comusus). el objeﾭtiﾭvo 
deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭl zorro deﾭ cuaﾭtro 
ojos (Philander opossum) eﾭn áreﾭaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭiﾭñaﾭ 
orgániﾭcaﾭ (Ananas comusus), eﾭn saﾭntaﾭ ceﾭciﾭliﾭaﾭ deﾭ Laﾭ cruz, 
guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. Laﾭs caﾭpﾭturaﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron con traﾭm-
pﾭaﾭs graﾭndeﾭs deﾭ golpﾭeﾭ, eﾭn mueﾭstreﾭos quiﾭnceﾭnaﾭleﾭs deﾭsdeﾭ feﾭbreﾭro 
deﾭl 2008 haﾭstaﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2009. seﾭ logró laﾭ caﾭpﾭturaﾭ deﾭ ocho 
iﾭndiﾭviﾭduos, deﾭsdeﾭ maﾭrzo haﾭstaﾭ aﾭgosto, lo cuaﾭl iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ laﾭ 
especie podría tener actividad reproductiva desde finales de 
laﾭ épﾭocaﾭ seﾭcaﾭ y eﾭn laﾭ lluviﾭosaﾭ. al meﾭnos uno deﾭ los iﾭndiﾭviﾭduos 
consumiﾭó pﾭiﾭñaﾭ, seﾭgún aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ su conteﾭniﾭdo eﾭstomaﾭcaﾭl. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo, eﾭl niﾭveﾭl deﾭ daﾭño obseﾭrvaﾭdo eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo no pﾭeﾭrmiﾭteﾭ 
consiﾭdeﾭraﾭr aﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ como unaﾭ pﾭlaﾭgaﾭ deﾭ laﾭ pﾭiﾭñaﾭ, siﾭno unaﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ opﾭortuniﾭstaﾭ queﾭ aﾭpﾭroveﾭchaﾭ frutos maﾭduros deﾭjaﾭdos eﾭn 
eﾭl caﾭmpﾭo, deﾭspﾭués deﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ. Laﾭ coleﾭctaﾭ deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos 
eﾭn vaﾭriﾭos meﾭseﾭs deﾭl aﾭño, iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ utiﾭliﾭzaﾭ laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ pﾭiﾭñaﾭ orgániﾭcaﾭ como pﾭaﾭrteﾭ deﾭ su hábiﾭtaﾭt, lo 
cuaﾭl contraﾭdiﾭceﾭ laﾭ iﾭdeﾭaﾭ geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭdaﾭ queﾭ los monocultiﾭvos no 
pﾭroveﾭeﾭn condiﾭciﾭoneﾭs míniﾭmaﾭs pﾭaﾭraﾭ queﾭ laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ viﾭdaﾭ 
siﾭlveﾭstreﾭ lo viﾭsiﾭteﾭn o lo haﾭbiﾭteﾭn. 
Palabras clave: Plaﾭgaﾭs veﾭrteﾭbraﾭdaﾭs, Diﾭdeﾭlpﾭhiﾭdaﾭeﾭ, pﾭiﾭñaﾭ 
orgániﾭcaﾭ.
aBstract
Presence  of  four-eyed  fox  (Philander  opossum)  in 
pineapple  crops  (Ananas  comusus).  Theﾭ  objeﾭctiﾭveﾭ  of 
thiﾭs work waﾭs to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ pﾭreﾭseﾭnceﾭ of four-eﾭyeﾭd Fox 
(Philander  opossum)  iﾭn  aﾭreﾭaﾭs  of  orgaﾭniﾭc  pﾭroductiﾭon  of 
pﾭiﾭneﾭaﾭpﾭpﾭleﾭ (Ananas comusus), iﾭn saﾭntaﾭ ceﾭciﾭliﾭaﾭ deﾭ Laﾭ cruz, 
guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ,  costaﾭ  riﾭcaﾭ.  caﾭtcheﾭs  weﾭreﾭ  maﾭdeﾭ  wiﾭth  snaﾭpﾭ 
traﾭpﾭs,  aﾭs  pﾭaﾭrt  of  aﾭ  study  of  rodeﾭnts  iﾭn  biﾭweﾭeﾭkly  saﾭmpﾭleﾭs 
from Feﾭbruaﾭry 2008 to Feﾭbruaﾭry 2009. Weﾭreﾭ caﾭpﾭtureﾭd eﾭiﾭght 
juveﾭniﾭleﾭs, from maﾭrch to august, iﾭndiﾭcaﾭtiﾭng thaﾭt theﾭ spﾭeﾭciﾭeﾭs 
iﾭs iﾭn reﾭpﾭroductiﾭveﾭ aﾭctiﾭviﾭty from theﾭ eﾭnd of theﾭ dry seﾭaﾭson 
aﾭnd through theﾭ raﾭiﾭny seﾭaﾭson. at leﾭaﾭst oneﾭ of theﾭ iﾭndiﾭviﾭduaﾭls 
aﾭteﾭ  pﾭiﾭneﾭaﾭpﾭpﾭleﾭ,  aﾭs  shown  by  stomaﾭch  conteﾭnt  aﾭnaﾭlysiﾭs. 
However, the level of damage observed in the field is not 
eﾭnough to consiﾭdeﾭr thiﾭs spﾭeﾭciﾭeﾭs aﾭs aﾭ pﾭeﾭst of pﾭiﾭneﾭaﾭpﾭpﾭleﾭ, but 
raﾭtheﾭr aﾭs aﾭn opﾭpﾭortuniﾭstiﾭc spﾭeﾭciﾭeﾭs thaﾭt taﾭkeﾭs aﾭdvaﾭntaﾭgeﾭ of 
ripe fruits left in the field after harvest. The collection of 
iﾭndiﾭviﾭduaﾭls for seﾭveﾭraﾭl months iﾭndiﾭcaﾭteﾭ thaﾭt thiﾭs spﾭeﾭciﾭeﾭs useﾭs 
orgaﾭniﾭc pﾭiﾭneﾭaﾭpﾭpﾭleﾭ pﾭlaﾭntaﾭtiﾭons aﾭs pﾭaﾭrt of iﾭts haﾭbiﾭtaﾭt, whiﾭch 
contraﾭdiﾭcts theﾭ  wiﾭdeﾭspﾭreﾭaﾭd iﾭdeﾭaﾭ  thaﾭt  monocultureﾭs do  not 
pﾭroviﾭdeﾭ miﾭniﾭmum condiﾭtiﾭons for wiﾭldliﾭfeﾭ spﾭeﾭciﾭeﾭs aﾭs viﾭsiﾭtiﾭng 
or iﾭnhaﾭbiﾭt iﾭt.
Key  words:  Veﾭrteﾭbraﾭteﾭ  pﾭeﾭst,  Diﾭdeﾭlpﾭhiﾭdaﾭeﾭ,  orgaﾭniﾭc 
pﾭiﾭneﾭaﾭpﾭpﾭleﾭ.
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introducciÓn
el  zorro  deﾭ  cuaﾭtro  ojos  (Philander  opossum) 
(Diﾭdeﾭlpﾭhiﾭmorpﾭhiﾭaﾭ:Diﾭdeﾭlpﾭhiﾭdaﾭeﾭ)  eﾭs  unaﾭ  deﾭ  laﾭs  ocho 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs maﾭrsupﾭiﾭaﾭleﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ (gaﾭrdneﾭr 
2005).  seﾭ diﾭstriﾭbuyeﾭ deﾭsdeﾭ eﾭl ceﾭntro-eﾭsteﾭ deﾭ méxiﾭco 
haﾭstaﾭ argeﾭntiﾭnaﾭ, deﾭsdeﾭ tiﾭeﾭrraﾭs baﾭjaﾭs haﾭstaﾭ 1600 msnm 
(reﾭiﾭd 1997, caﾭstro-areﾭllaﾭno et al 2000).
P. opossum pﾭeﾭsaﾭ eﾭntreﾭ 263 y 1400 graﾭmos y miﾭdeﾭ 
eﾭntreﾭ 253 y 315 mm, supﾭeﾭraﾭdo solo pﾭor laﾭ zaﾭriﾭgüeﾭyaﾭ o 
zorro pﾭeﾭlón (Didelphis marsupialis y Didelphis virgi-
niana).  su colaﾭ laﾭrgaﾭ, deﾭsnudaﾭ, biﾭcolor y pﾭreﾭnsiﾭl, lo 
aﾭseﾭmeﾭjaﾭ aﾭ otros maﾭrsupﾭiﾭaﾭleﾭs, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ Didelphis 
spﾭpﾭ., pﾭeﾭro seﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ éstos, pﾭor pﾭeﾭlaﾭjeﾭ queﾭ eﾭs más 
fino, sus patas son de color más claro y principalmente 
pﾭor laﾭs maﾭnchaﾭs blaﾭncaﾭs queﾭ tiﾭeﾭneﾭ sobreﾭ los ojos, deﾭ lo 
queﾭ surgeﾭ eﾭl nombreﾭ común deﾭ zorro deﾭ cuaﾭtro ojos.   
estaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭs común eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs tiﾭpﾭos deﾭ bosqueﾭ 
(deﾭciﾭduo,  siﾭeﾭmpﾭreﾭveﾭrdeﾭ,  deﾭ  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  seﾭcundaﾭriﾭo) 
y taﾭmbiﾭén seﾭ leﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭn jaﾭrdiﾭneﾭs o hueﾭrtos (reﾭiﾭd 
1997).  es unaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ omnívoraﾭ queﾭ seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭ deﾭ 
iﾭnveﾭrteﾭbraﾭdos,  veﾭrteﾭbraﾭdos  pﾭeﾭqueﾭños  y  frutos,  diﾭeﾭtaﾭ 
siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ laﾭ obseﾭrvaﾭdaﾭ eﾭn laﾭs zaﾭriﾭgüeﾭyaﾭs deﾭl géneﾭro 
Didelphis (Jaﾭckson 1994).
Laﾭs zaﾭriﾭgüeﾭyaﾭs haﾭn siﾭdo consiﾭdeﾭraﾭdaﾭs como eﾭs-
pﾭeﾭciﾭeﾭs daﾭñiﾭnaﾭs, taﾭl eﾭs eﾭl caﾭso deﾭ D. virginiana queﾭ deﾭ-
pﾭreﾭdaﾭ aﾭveﾭs deﾭ corraﾭl, consumeﾭ zaﾭnaﾭhoriﾭaﾭs y ocaﾭsiﾭonaﾭ 
moleﾭstiﾭaﾭs eﾭn áreﾭaﾭs reﾭsiﾭdeﾭnciﾭaﾭleﾭs (Hiﾭljeﾭ y mongeﾭ 1988).   
en eﾭl caﾭso deﾭl zorro deﾭ cuaﾭtro ojos, eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ no 
haﾭ  siﾭdo  reﾭpﾭortaﾭdo  como  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  daﾭñiﾭnaﾭ,  aﾭunqueﾭ  su 
vaﾭriﾭaﾭdaﾭ diﾭeﾭtaﾭ omnívoraﾭ iﾭncluyeﾭ coseﾭchaﾭs deﾭ frutos y 
maﾭíz (nowaﾭk 1999), y eﾭn el saﾭlvaﾭdor, seﾭ iﾭnformaﾭ queﾭ 
deﾭpﾭreﾭdaﾭ aﾭveﾭs deﾭ corraﾭl pﾭeﾭqueﾭñaﾭs y meﾭdiﾭaﾭnaﾭs, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ Didelphis spﾭpﾭ. aﾭfeﾭctaﾭn aﾭ aﾭveﾭs graﾭndeﾭs 
deﾭ corraﾭl (Péreﾭz 2007).
Los aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭn diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs deﾭ tiﾭpﾭo 
eﾭstructuraﾭl  y  funciﾭonaﾭl  con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭ  eﾭcosiﾭsteﾭmaﾭs 
naﾭturaﾭleﾭs (gliﾭeﾭssmaﾭn 2002), lo cuaﾭl obeﾭdeﾭceﾭ aﾭ laﾭ siﾭm-
plificación a que han sido sometidos a través de las in-
teﾭrveﾭnciﾭoneﾭs pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭl seﾭr humaﾭno. Los monocultiﾭ-
vos seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭn pﾭor unaﾭ baﾭjaﾭ biﾭodiﾭveﾭrsiﾭdaﾭd (altiﾭeﾭriﾭ 
1999), lo cuaﾭl pﾭoneﾭ eﾭn riﾭeﾭsgo su eﾭstaﾭbiﾭliﾭdaﾭd daﾭdaﾭ su 
deﾭpﾭeﾭndeﾭnciﾭaﾭ aﾭ iﾭnsumos eﾭxteﾭrnos queﾭ compﾭeﾭnseﾭn laﾭs 
reﾭlaﾭciﾭoneﾭs  aﾭlteﾭraﾭdaﾭs.  en  eﾭl  caﾭso  deﾭl  cultiﾭvo  deﾭ  pﾭiﾭñaﾭ 
(Ananas comusus), haﾭ reﾭciﾭbiﾭdo fueﾭrteﾭs crítiﾭcaﾭs reﾭlaﾭciﾭo-
naﾭdaﾭs con su iﾭmpﾭaﾭcto aﾭl meﾭdiﾭo aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ (aguiﾭrreﾭ y 
arboleﾭdaﾭ 2008), eﾭfeﾭctos queﾭ pﾭueﾭdeﾭn seﾭr reﾭduciﾭdos pﾭor 
meﾭdiﾭo deﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón orgániﾭcaﾭ (rodrígueﾭz 2006). 
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ faﾭunaﾭ siﾭlveﾭstreﾭ, seﾭ haﾭ geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭdo 
queﾭ eﾭn los monocultiﾭvos seﾭ tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ eﾭscaﾭsaﾭ o nulaﾭ 
pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, pﾭaﾭraﾭ laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón 
deﾭ pﾭiﾭñaﾭ, eﾭs pﾭocaﾭ laﾭ  iﾭnformaﾭciﾭón diﾭspﾭoniﾭbleﾭ queﾭ haﾭgaﾭ 
reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ aﾭ laﾭ biﾭodiﾭveﾭrsiﾭdaﾭd.
Haﾭstaﾭ eﾭl momeﾭnto, eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ, no seﾭ haﾭ docu-
meﾭntaﾭdo eﾭl iﾭmpﾭaﾭcto deﾭl zorro deﾭ cuaﾭtro ojos eﾭn cultiﾭ-
vos aﾭgrícolaﾭs, niﾭ deﾭ diﾭdeﾭlpﾭhiﾭdos queﾭ daﾭñeﾭn eﾭn laﾭ pﾭiﾭñaﾭ, 
aﾭunqueﾭ eﾭxiﾭsteﾭ laﾭ pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ queﾭ ocaﾭsiﾭoneﾭn daﾭños 
eﾭn eﾭsteﾭ cultiﾭvo.  
el  objeﾭtiﾭvo  deﾭl  pﾭreﾭseﾭnteﾭ  traﾭbaﾭjo  fueﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭl zorro deﾭ cuaﾭtro ojos, eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
pﾭiﾭñaﾭ.
Materiales Y Métodos
el eﾭstudiﾭo seﾭ lleﾭvó aﾭ caﾭbo eﾭn saﾭntaﾭ ceﾭciﾭliﾭaﾭ deﾭ Laﾭ 
cruz, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ (11º04’ n 
y 85º35’). el siﾭtiﾭo seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ aﾭ unaﾭ aﾭltiﾭtud deﾭ 325 
msnm, y seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭ cliﾭmátiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ pﾭor teﾭmpﾭeﾭraﾭtu-
raﾭs míniﾭmaﾭs meﾭnsuaﾭleﾭs eﾭntreﾭ 9,58-15,38ºc, y máxiﾭmaﾭs 
eﾭntreﾭ 12,70-20,97ºc, con teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs meﾭnoreﾭs eﾭntreﾭ 
diﾭciﾭeﾭmbreﾭ y feﾭbreﾭro. Laﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón eﾭs deﾭ 2716 mm 
aﾭnuaﾭleﾭs, con un pﾭeﾭríodo deﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ lluviﾭaﾭ eﾭntreﾭ los 
meﾭseﾭs deﾭ feﾭbreﾭro aﾭ aﾭbriﾭl. Laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl deﾭ laﾭ 
zonaﾭ eﾭs aﾭgropﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ, con pﾭreﾭdomiﾭniﾭo deﾭ cultiﾭvos deﾭ 
naﾭraﾭnjaﾭ y pﾭiﾭñaﾭ.
como  pﾭaﾭrteﾭ  deﾭ  un  eﾭstudiﾭo  deﾭ  roeﾭdoreﾭs  eﾭn  eﾭl 
cultiﾭvo deﾭ laﾭ pﾭiﾭñaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón orgániﾭcaﾭ, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó 
un  mueﾭstreﾭo  quiﾭnceﾭnaﾭl  deﾭ  treﾭs  nocheﾭs  conseﾭcutiﾭvaﾭs, 
duraﾭnteﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2008 haﾭstaﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2009, eﾭn 
los queﾭ seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron traﾭmpﾭaﾭs deﾭ golpﾭeﾭ graﾭndeﾭs (17,5 
x 8,5 cm). Laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ los mueﾭstreﾭos seﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭron aﾭ 
pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭs 15:00 horaﾭs y teﾭrmiﾭnaﾭron eﾭntreﾭ laﾭs 7:00 y 
8:00 aﾭm deﾭl díaﾭ siﾭguiﾭeﾭnteﾭ. en los pﾭriﾭmeﾭros mueﾭstreﾭos 
seﾭ utiﾭliﾭzó como ceﾭbo unaﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ aﾭveﾭnaﾭ, baﾭnaﾭno maﾭ-
duro y maﾭíz queﾭbraﾭdo, eﾭl cuaﾭl fueﾭ sustiﾭtuiﾭdo pﾭor un pﾭeﾭ-
queﾭño trozo deﾭ pﾭiﾭñaﾭ maﾭduraﾭ. no eﾭxiﾭsteﾭ eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ 
un ceﾭbo comeﾭrciﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ laﾭ caﾭpﾭturaﾭ deﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ. Laﾭ 
sustiﾭtuciﾭón deﾭl ceﾭbo obeﾭdeﾭciﾭó aﾭ queﾭ eﾭl oriﾭgiﾭnaﾭl eﾭraﾭ muy 
aﾭfeﾭctaﾭdo pﾭor laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs cliﾭmátiﾭcaﾭs, laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ 
deﾭl siﾭtiﾭo seﾭcó rápﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ eﾭl ceﾭbo, o laﾭ lluviﾭaﾭ lo laﾭvaﾭbaﾭ 
con faﾭciﾭliﾭdaﾭd; aﾭdeﾭmás, laﾭs hormiﾭgaﾭs lo aﾭcaﾭrreﾭaﾭbaﾭn eﾭn 
un pﾭeﾭríodo muy corto deﾭ tiﾭeﾭmpﾭo, aﾭ veﾭceﾭs iﾭnfeﾭriﾭor aﾭ los 
30 miﾭnutos deﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭdo eﾭl mueﾭstreﾭo.
Laﾭs traﾭmpﾭaﾭs fueﾭron colocaﾭdaﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ ciﾭnco 
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traﾭmpﾭaﾭs deﾭ diﾭeﾭz meﾭtros, con unaﾭ líneﾭaﾭ aﾭdiﾭciﾭonaﾭl queﾭ 
cruzaﾭbaﾭ  cuaﾭtro  loteﾭs  (Fiﾭguraﾭ  1).  Los  eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs 
fueﾭron diﾭseﾭctaﾭdos y seﾭ coleﾭctó eﾭl conteﾭniﾭdo eﾭstomaﾭcaﾭl 
pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭn deﾭ frutos deﾭ pﾭiﾭñaﾭ.
resultados Y discusiÓn
Duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ logró laﾭ caﾭpﾭturaﾭ 
deﾭ ocho zorros deﾭ cuaﾭtro ojos (Philander opossum)   
(Figura 2), todos clasificados como juveniles con base 
eﾭn su taﾭmaﾭño corpﾭoraﾭl, daﾭdo queﾭ eﾭl ámbiﾭto deﾭ pﾭeﾭso 
corpﾭoraﾭl pﾭaﾭraﾭ aﾭdultos osciﾭlaﾭ eﾭntreﾭ 200 y 674 graﾭmos, 
aﾭunqueﾭ eﾭn caﾭutiﾭveﾭriﾭo pﾭueﾭdeﾭ aﾭlcaﾭnzaﾭr los 1500 graﾭmos 
(caﾭstro-arreﾭllaﾭno  et  al.  2000).  Laﾭ  caﾭpﾭturaﾭ  deﾭ  iﾭndiﾭ-
viﾭduos aﾭ eﾭstaﾭ eﾭdaﾭd seﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭ pﾭor laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ laﾭ 
traﾭmpﾭaﾭ deﾭ caﾭpﾭturaﾭr solo aﾭ iﾭndiﾭviﾭduos deﾭ meﾭnor taﾭmaﾭ-
ño, yaﾭ queﾭ eﾭstá diﾭseﾭñaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ caﾭpﾭturaﾭ deﾭ roeﾭdoreﾭs 
pﾭeﾭqueﾭños (raﾭtaﾭs). 
Laﾭs caﾭpﾭturaﾭs obtuviﾭeﾭron como reﾭsultaﾭdo un aﾭniﾭ-
maﾭl pﾭaﾭraﾭ los meﾭseﾭs deﾭ maﾭrzo y juniﾭo, y deﾭ dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
eﾭn maﾭyo, juliﾭo y aﾭgosto (cuaﾭdro 1). Laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
iﾭndiﾭviﾭduos juveﾭniﾭleﾭs eﾭn eﾭstos meﾭseﾭs, iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ deﾭsdeﾭ 
meﾭdiﾭaﾭdos deﾭ épﾭocaﾭ seﾭcaﾭ y laﾭ lluviﾭosaﾭ pﾭodríaﾭ eﾭxiﾭstiﾭr 
aﾭctiﾭviﾭdaﾭd  reﾭpﾭroductiﾭvaﾭ  deﾭ  laﾭ  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  eﾭn  eﾭl  siﾭtiﾭo  deﾭ 
eﾭstudiﾭo, seﾭgún lo obseﾭrvaﾭdo pﾭor Biﾭggeﾭrs (1966) eﾭn niﾭ-
caﾭraﾭguaﾭ y Fleﾭmiﾭng (1973) eﾭn Paﾭnaﾭmá. Laﾭ mueﾭstraﾭ deﾭ 
eﾭstudiﾭo iﾭndiﾭcó queﾭ hubo maﾭyor pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ maﾭchos, 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭndo eﾭl 75% deﾭl totaﾭl. esto pﾭueﾭdeﾭ obeﾭdeﾭceﾭr 
aﾭ unaﾭ maﾭyor reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭtiﾭviﾭdaﾭd deﾭ los maﾭchos sobreﾭ 
laﾭs heﾭmbraﾭs eﾭn laﾭ claﾭseﾭ deﾭ juveﾭniﾭleﾭs, aﾭunqueﾭ taﾭmbiﾭén 
pﾭueﾭdeﾭ deﾭbeﾭrseﾭ aﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
los iﾭndiﾭviﾭduos seﾭgún su seﾭxo, queﾭ haﾭceﾭ queﾭ los maﾭchos 
seﾭaﾭn más pﾭropﾭeﾭnsos aﾭ iﾭncursiﾭonaﾭr y aﾭpﾭroveﾭchaﾭr aﾭliﾭ-
mentos ofrecidos artificialmente, por ejemplo en una 
traﾭmpﾭaﾭ. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn térmiﾭnos geﾭneﾭraﾭleﾭs seﾭ con-
siﾭdeﾭraﾭ queﾭ laﾭ mueﾭstraﾭ eﾭs reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ pﾭeﾭqueﾭñaﾭ como 
para llevar a conclusiones definitivas al respecto.
Laﾭs  caﾭpﾭturaﾭs  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron  pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn  eﾭl 
bloqueﾭ 3 deﾭl loteﾭ 1 (L1B3), lo queﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭl 75% 
deﾭ laﾭs caﾭpﾭturaﾭs, y eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr eﾭn uno deﾭ sus laﾭdos, 
Figura 1.   Ubiﾭcaﾭciﾭón  deﾭ  traﾭmpﾭaﾭs  pﾭaﾭraﾭ  caﾭpﾭturaﾭr  zorros 
(Philander  opossum)  eﾭn  los  loteﾭs  deﾭ  pﾭiﾭñaﾭ 
mueﾭstreﾭaﾭdos  eﾭn  saﾭntaﾭ  ceﾭciﾭliﾭaﾭ  deﾭ  Laﾭ  cruz, 
guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ, deﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2008 haﾭstaﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 
2009.
Figura 2.   Zorro deﾭ cuaﾭtro ojos (Philander opossum), coleﾭc-
taﾭdo eﾭn saﾭntaﾭ ceﾭciﾭliﾭaﾭ, Laﾭ cruz, guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ, costaﾭ 
riﾭcaﾭ, mostraﾭndo laﾭs dos maﾭnchaﾭs blaﾭncaﾭs sobreﾭ los 
ojos, laﾭs queﾭ daﾭn oriﾭgeﾭn aﾭ su nombreﾭ común. (Foto 
J. mongeﾭ). 2009.
cuadro 1.   caﾭpﾭturaﾭs deﾭ zorro deﾭ cuaﾭtro ojos (Philander opos-
sum), en una finca ubicada en Santa Cecilia, La 
cruz, guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2009.
Mes de 
muestreo 
ubicación de captura sexo Peso
(gramos) lote Bloque trampa
maﾭrzo 1 3 40 maﾭcho 110
maﾭyo
1 1 8 maﾭcho 162
1 3 21 Heﾭmbraﾭ 156
Juniﾭo 1 3 30 maﾭcho 190
Juliﾭo
1 3 26 maﾭcho 130
caﾭnaﾭl deﾭ deﾭsaﾭgüeﾭ 110 maﾭcho 169
agosto
1 3 27 maﾭcho 93
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con un totaﾭl deﾭ ciﾭnco caﾭpﾭturaﾭs, eﾭn dondeﾭ laﾭ traﾭmpﾭaﾭ 
númeﾭro 21, ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl eﾭxtreﾭmo sureﾭsteﾭ deﾭl bloqueﾭ, 
logró dos caﾭpﾭturaﾭs.  esteﾭ loteﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ rodeﾭaﾭdo 
deﾭ otraﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭiﾭñaﾭ, lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ 
los zorros pﾭodríaﾭn teﾭneﾭr sus maﾭdriﾭgueﾭraﾭs ceﾭrcaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ 
siﾭtiﾭo, o seﾭ deﾭspﾭlaﾭzaﾭn deﾭsdeﾭ laﾭs áreﾭaﾭs aﾭleﾭdaﾭñaﾭs aﾭ laﾭs deﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭiﾭñaﾭ haﾭstaﾭ eﾭl bloqueﾭ reﾭfeﾭriﾭdo (Fiﾭguraﾭ 1). 
Los costaﾭdos eﾭsteﾭ, sur y oeﾭsteﾭ deﾭl áreﾭaﾭ deﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ 
eﾭncontraﾭbaﾭn bordeﾭaﾭdos pﾭor un caﾭmiﾭno deﾭ unos 4 m deﾭ 
aﾭncho, seﾭguiﾭdo deﾭ unaﾭ fraﾭnjaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs heﾭrbáceﾭaﾭs deﾭ 
unaﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ 20-50 cm, y deﾭ 1-2 meﾭtros deﾭ aﾭncho. Pos-
teﾭriﾭor aﾭ eﾭstaﾭ veﾭgeﾭtaﾭciﾭón seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ unaﾭ ceﾭrcaﾭ viﾭvaﾭ 
con hiﾭlos deﾭ aﾭlaﾭmbreﾭ, queﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭbaﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ cultiﾭvo 
deﾭ pﾭiﾭñaﾭ deﾭ áreﾭaﾭs deﾭ chaﾭrraﾭl eﾭn los costaﾭdos oeﾭsteﾭ y 
eﾭsteﾭ, y unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ naﾭraﾭnjaﾭ eﾭn eﾭl costaﾭdo sur. al 
costaﾭdo norteﾭ haﾭbíaﾭ áreﾭaﾭs eﾭn deﾭscaﾭnso, con veﾭgeﾭtaﾭciﾭón 
deﾭ chaﾭrraﾭl, laﾭs cuaﾭleﾭs seﾭ haﾭbiﾭliﾭtaﾭron pﾭaﾭraﾭ eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
piña al final del período del presente estudio.
Daﾭdaﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ caﾭpﾭturaﾭs y queﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs 
ocurriﾭeﾭron  eﾭn  un  pﾭeﾭríodo  deﾭ  vaﾭriﾭos  meﾭseﾭs,  pﾭodríaﾭ 
iﾭndiﾭcaﾭr queﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ maﾭrsupﾭiﾭaﾭl haﾭbiﾭtaﾭ o viﾭsiﾭtaﾭ 
con freﾭcueﾭnciﾭaﾭ eﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdo pﾭor eﾭl 
monocultiﾭvo deﾭ pﾭiﾭñaﾭ, lo cuaﾭl leﾭ pﾭueﾭdeﾭ ofreﾭceﾭr diﾭveﾭrsos 
reﾭcursos, eﾭntreﾭ éstos eﾭl aﾭliﾭmeﾭnto y eﾭl reﾭfugiﾭo, daﾭdaﾭs laﾭs 
caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭiﾭñaﾭ y laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ 
siﾭeﾭmbraﾭ, queﾭ eﾭn conjunto ofreﾭceﾭn condiﾭciﾭoneﾭs queﾭ leﾭs 
pﾭeﾭrmiﾭtiﾭríaﾭn  pﾭroteﾭgeﾭrseﾭ  deﾭ  aﾭlgunos  deﾭpﾭreﾭdaﾭdoreﾭs.  su 
pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ duraﾭnteﾭ vaﾭriﾭos meﾭseﾭs deﾭl aﾭño, sugiﾭeﾭreﾭ queﾭ 
los monocultiﾭvos deﾭ pﾭiﾭñaﾭ aﾭl meﾭnos baﾭjo pﾭroducciﾭón 
orgániﾭcaﾭ, siﾭrveﾭn deﾭ hábiﾭtaﾭt aﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ viﾭdaﾭ siﾭlveﾭstreﾭ 
como eﾭl zorro deﾭ cuaﾭtro ojos, aﾭunqueﾭ eﾭstaﾭs áreﾭaﾭs deﾭ 
pﾭroducciﾭón solo reﾭpﾭreﾭseﾭnteﾭn unaﾭ pﾭaﾭrteﾭ deﾭ su hábiﾭtaﾭt.
cuaﾭtro  deﾭ  los  eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs  caﾭpﾭturaﾭdos  fueﾭron 
lleﾭvaﾭdos  aﾭ  laﾭboraﾭtoriﾭo  y  seﾭ  leﾭs  eﾭxtraﾭjo  eﾭl  conteﾭniﾭdo 
estomacal. En uno de ellos fue claramente identificado 
laﾭ eﾭxiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭiﾭñaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn los otros no fueﾭ 
posible identificar con precisión los componentes del 
conteﾭniﾭdo eﾭstomaﾭcaﾭl, siﾭeﾭndo solo pﾭosiﾭbleﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
queﾭ eﾭraﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl veﾭgeﾭtaﾭl. Laﾭs obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs 
eﾭn los conteﾭniﾭdos eﾭstomaﾭcaﾭleﾭs no pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭron iﾭdeﾭntiﾭ-
ficar materiales de origen animal, como parte de su 
diﾭeﾭtaﾭ, lo cuaﾭl seﾭríaﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭbleﾭ aﾭ iﾭndiﾭviﾭduos jóveﾭneﾭs, yaﾭ 
queﾭ fueﾭron los úniﾭcos reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdos eﾭn laﾭ mueﾭstraﾭ.
como compﾭleﾭmeﾭnto aﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭl conteﾭniﾭdo eﾭs-
tomacal, tanto en la finca donde se realizó el estudio, 
como eﾭn otraﾭ deﾭntro deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ zonaﾭ, seﾭ eﾭncontraﾭron 
frutos deﾭ pﾭiﾭñaﾭ daﾭñaﾭdos queﾭ sugeﾭríaﾭn queﾭ fueﾭron ocaﾭsiﾭo-
naﾭdos pﾭor aﾭlgunaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ zaﾭriﾭgüeﾭyaﾭ o zorro pﾭeﾭlón. 
el daﾭño consiﾭstíaﾭ eﾭn un aﾭgujeﾭro reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭn eﾭl ceﾭntro 
deﾭ laﾭ frutaﾭ, cuyo diﾭámeﾭtro vaﾭriﾭaﾭbaﾭ eﾭntreﾭ 5-8 cm, con 
unaﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd eﾭntreﾭ 3-5 cm (Fiﾭguraﾭ 3). en aﾭlgunos 
caﾭsos los frutos pﾭeﾭrmaﾭneﾭcíaﾭ aﾭdheﾭriﾭdos aﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, y 
los daﾭños aﾭpﾭaﾭreﾭcíaﾭn aﾭgrupﾭaﾭdos, eﾭs deﾭciﾭr treﾭs aﾭ cuaﾭtro 
pﾭlaﾭntaﾭs aﾭleﾭdaﾭñaﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭbaﾭn eﾭl miﾭsmo tiﾭpﾭo deﾭ daﾭño. 
a pﾭeﾭsaﾭr deﾭl daﾭño queﾭ pﾭueﾭdeﾭ ocaﾭsiﾭonaﾭr eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ, eﾭs 
iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ reﾭsaﾭltaﾭr queﾭ aﾭún cuaﾭndo no seﾭ reﾭaﾭliﾭzó unaﾭ 
eﾭstiﾭmaﾭciﾭón pﾭreﾭciﾭsaﾭ, eﾭl iﾭmpﾭaﾭcto eﾭs reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ baﾭjo. 
a su veﾭz, seﾭgún lo obseﾭrvaﾭdo eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo, los frutos 
daﾭñaﾭdos,  correﾭspﾭondíaﾭn  aﾭ  aﾭqueﾭllos  no  coseﾭchaﾭdos  y 
deﾭjaﾭdos eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo, daﾭdo queﾭ su maﾭdureﾭz supﾭeﾭraﾭbaﾭ 
eﾭl graﾭdo aﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭ pﾭaﾭraﾭ seﾭr utiﾭliﾭzaﾭdo como pﾭroducto deﾭ 
eﾭxpﾭortaﾭciﾭón, y eﾭveﾭntuaﾭlmeﾭnteﾭ haﾭstaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl meﾭrcaﾭdo 
naﾭciﾭonaﾭl. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭstos frutos pﾭueﾭdeﾭn seﾭr utiﾭliﾭzaﾭ-
dos pﾭor eﾭl pﾭroductor miﾭsmo, aﾭún cuaﾭndo eﾭl pﾭroducto 
no fueﾭraﾭ comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭdo.
el  monocultiﾭvo  deﾭ  pﾭiﾭñaﾭ,  baﾭjo  laﾭ  pﾭroducciﾭón 
orgániﾭcaﾭ,  reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ  pﾭaﾭrteﾭ  deﾭl  hábiﾭtaﾭt  deﾭ  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ viﾭdaﾭ siﾭlveﾭstreﾭ, eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr deﾭl zorro deﾭ 
cuaﾭtro ojos (P. opossum), eﾭl cuaﾭl eﾭn aﾭlgunaﾭ meﾭdiﾭdaﾭ 
aﾭpﾭroveﾭchaﾭ  pﾭaﾭrteﾭ  deﾭ  laﾭ  pﾭroducciﾭón  como  fueﾭnteﾭ  deﾭ 
aﾭliﾭmeﾭnto.
Daﾭdaﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos jóveﾭneﾭs duraﾭnteﾭ 
vaﾭriﾭos deﾭ los mueﾭstreﾭos reﾭaﾭliﾭzaﾭdos duraﾭnteﾭ un aﾭño, su-
giﾭeﾭreﾭ queﾭ eﾭn eﾭl siﾭtiﾭo, eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ pﾭodríaﾭ teﾭneﾭr aﾭctiﾭviﾭdaﾭd 
reproductiva, al menos durante finales de la época seca 
y eﾭn laﾭ épﾭocaﾭ lluviﾭosaﾭ.
Figura 3.   Fruto deﾭ pﾭiﾭñaﾭ daﾭñaﾭdo pﾭor zaﾭriﾭgüeﾭyaﾭ o pﾭor zorro 
deﾭ cuaﾭtro ojos (Diﾭdeﾭlpﾭhiﾭdaﾭeﾭ), eﾭn saﾭntaﾭ ceﾭciﾭliﾭaﾭ, Laﾭ 
cruz, guaﾭnaﾭcaﾭsteﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. (Foto J. mongeﾭ). 
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es conveniente valorar en forma precisa el impac-
to que puede ocasionar esta especie a la producción 
de piña, en términos de intensidad del daño, así como 
el tipo de frutos que afecta. esta valoración permitirá 
caracterizar el daño, pero aún cuando los zorros de 
cuatro ojos consuman la piña, no necesariamente se 
le debe considerar como especie plaga, si los frutos 
consumidos son parte de la producción de desecho que 
ha quedado en el campo. De igual manera, si el daño 
es relativamente bajo, puede no justificarse económi-
camente la implementación de un plan de manejo, y 
posiblemente  tampoco  se  justifique  desde  una  pers-
pectiva ecológica.
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